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Utilization of ICT in Management and Operations of Fish Market 
- Based on Comparative Analysis of Fishing Ports in Japan and Overseas -
Masamitsu NAKAIZUMI1＊, Tomoya KIMURA2 , 
Wataru ANDO2 and Hiroshi HAYASHI3
Abstract
　　Amid increasing global demand for marine products and expanding exports, it is required to take 
measures to eradicate the Illegal, Unreported and Unregulated （IUU） Fishing.  More consumers prefer 
and choose traceable and sustainable products due to growing interest in environment. In Japan, rapidly 
declining and aging population have a great impact on maintaining fishing communities such as a serious 
shortage of workers. Therefore, the authors have surveyed major fishing ports and their markets in 
Europe as well as collected existing reports and information on fishing ports overseas and conducted 
comparative analysis on the management and operations of the fish market which utilizing ICTs. After 
clarifying the characteristics of the management and operations overseas and at home, and the 
background of advanced auction system such as electronic auction and online in Europe, the authors 
have found that digitalization and expanding network - utilizing ICT such as PCs, tablets, smartphones 
and the internet - surely contribute to ensuring traceability against IUU Fishing. It is clear that Japan is 
left far behind in introducing electronic auction apart from the difference of landing, selling and shipping 
style. The authors have also proposed the digitalized and networked system for the management and 
operations of the fish market based on the database sales information combined with catch information, 
designed to realize hygiene highly-managed fishing port - fish market in Japan - which can supply quality, 
traceable and sustainable marine products to consumers globally. In addition, the proposed system can 
help market officials, producers and buyers save their labor and time. 
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Technical Committee （PTC） II）が設置した作業部会
（Working group No.18）において，1998年に漁港計画























































15 か国 52 港（34 港）1 組合 13 港 15 港と 1 組合
Table 2　 Electronic auctions in Western Europe 
surveyed by Nautilus Consultants Ltd, 2000.
Local Remote 計
ベルギー  3  3




オランダ  4  8 12
ノルウェー  1  4  5
スペイン  2  1  3
UK  1  7  8






































F. General Guidelines for Auction Halls












































Fig. 1　 ICT, industrial revolution, electronic auctions in 
Europe and America compared with those of Japan.
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Table 3　Latest status of electronic auctions in Europe and America.






























































































カットーリカ （2001） Pefa ネット・オークション会社が運営する 15 魚市場（カットーリカ含む）のせりに接続したインターネット・オークション　パソコン・iPad・スマートフォンでせり  買受人はヨーロッパ全土
USA
ニューベッドフォ ドー（2001）ディスプレイ・オークション　スクリーン　リモコン操作でせり
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Table 5　Comparison of auctions between Europe and Japan.
国名 漁港（産地市場） 測定日 販売容器 せりシステム 市場職員の配置 秒 ロット 秒 /ロット
英国 ラーウィックスキャロウェイ 2018/6/12 規格容器（鮮魚）
電子せり：せり室内でせり










ペニシェ 2018/5/22 870 50 17










ジュリアノーヴァ 2018/11/21 1,920 97 20
チタヴィノーヴァ 2018/11/22 2,600 150 17


















トロ箱（鮮魚） 310 64 5








トロ箱（鮮魚） 522 53 10












































Fig. 2　 Preparation of the sales catalogue by using a tablet 
and weighing system in Lerwick and Scalloway, UK.
Fig. 3　Fish quality standards and assurance.
Fig. 4　Operation in the fish market, Lerwick, UK.
Fig. 5　Whitefish landings in Shetland, UK.
















































































Fig. 6　 Electronic auction (physical attendance and online 





③Auction line, purchase sequence number
④Selling date and time
⑤Name and EU code of the fishing vessel
⑥Catch date
⑦Catch method and tool used
⑧FAO catch area and sub-area
⑨ Fish species, FAO code, commercial name, 
scientific name
⑩ Presentation, freshness, destination , quality and 
condition
⑪Type of packaging
⑫Gross weight and net weight
⑬Buyer code
⑭Auction place code
⑮Conditions of storage and use 







































Fig. 7　Operation in the fish market, Pescara, Italy.
Fig. 8　Contents of the E-fish label issued in Pescara, Italy.






















































Fig. 9　 Electronic auction （physical attendance and online 
auction） in Thyborøn, Denmark.
Fig. 10　 Fish quality standards and assurance by Danske 
Fiskeauktioner AS.




























































Fig. 12　 Hygiene-controlled fishing port for global standards.
Fig. 13　 Conventional system in management and operation 
of the fish market, Japan.
Fig. 14　 Advanced system in management and operation of 
the Ofunato fish market, Japan.
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従来方式 先進地区方式 販売情報強化方式 漁獲情報連結方式
































web サイト掲載 ■ ● ● ●
場内モニター表示 ■ ● ● ● ●
買受人・市場職員のタブレット閲覧 ■ △ ● ● ●
陸揚げ時に漁獲
情報の収集と提供
電話・FAX による入船予定情報のみ ● ● ● ●
漁獲情報のインターネット・電子化 ■ ■ ■ ●
荷受け・
選別
人力選別と自動選別機 ■ ● ● ● ● ●








市場ごとの容器使用 ● ● ●
規格容器の個体管理 ● ● ●
計量結果等を複写式伝票（販売原票）に記入し，計量結
果は紙に書いて投函・貼付 ● ● ●
計量結果を印刷した紙を投函・貼付 ●
自動的に計量結果がサーバーの販売情報に追加 ■ ● ● ●

















場内モニター表示 ■ ● ● ● ●
買受人・市場職員のタブレット閲覧 ■ △ ● ● ●
商品の下見
場内掲示板情報を参考に下見 ●
モニターまたはタブレット情報を見ながら買受人が下見 ● ● ● ●
入札
紙入札：入札紙を手作業または入札紙のデータを PC に








■ ● ● ●
せり
せり人と買受人による発声または手先表示によるせり ● ● ●
せりの進行中にロットごとにせり結果をタブレット入力（入













投函または貼付 ■ ■ ■ ● ● ● ●
場内モニター表示 ■ ● ● ● ●








投函または貼付 ■ ■ ■ ● ● ●
場内モニター表示 ■ ● ● ● ●
買受人・市場職員のタブレット閲覧 ■ △ ● ● ●
商品の
荷渡し
入札・せり結果を手書きした紙で確認） ● ● ●
入札・せり結果を記載したチケットまたはラベルで確認 ■ ■ ● ● ● ●





























ボックス投函・郵送 ● ● ● ● ●
仕切書・販売通知書等の電子発行























従来方式 先進地区方式 販売情報強化方式 漁獲情報連結方式
































の web サイト掲載 ●
市況（相場）情報の web




の web サイトで掲載 ●
水揚統計情報の web サイ




ーマット）による電子報告 ■ ■ ●
漁港（産地市場）からの




の web サイトで掲載 ●
品質・衛生管理情報の












■ △ △ ●
漁港（産地市場）の web




















■ ■ ● ●
■　該当する効果
●　該当する方式











従来方式 先進地区方式 販売情報強化方式 漁獲情報連結方式



























衛生管理情報の電子化 ■ ■ △ ● ● ●
人入場の自動管理 ■ ■ △ △ ● ●
車両入退場の自動管理 ■ ■ △ △ ● ●
カメラの配置と映像の集中監視・記録 ■ ■ ● ● ● ●





伝票や記録帳への記載と保管または PC 入力・保管 ●
清浄海水・氷供給の自動管理 ■ ● ● ● ●
電動フォークリフト賃貸の自動管理 ■ △ ● ●
エネルギー供給・消費の最適化と管理 ■ △ ● ●














































Fig. 15　Proposed system in management and operation combined with catch information as well as sales information.







































 4） Nautilus Consultants Ltd, Electronic fish 
auctions, 2000.
Table 9　Operations and sub-systems dedicated for the proposed system.
作業項目 要素システム
① 入船予定情報の収集 入船予定情報のインターネット・電子報告
② 入船予定情報の提供
web サイト掲載
場内モニター表示
買受人・市場職員のタブレット閲覧
③ 陸揚げ時に漁獲情報の収集と提供 漁獲情報のインターネット・電子化
④荷受け・選別
人力選別と自動選別機
タブレットよりサーバー内の漁獲情報から荷受け・選別データを引き出し，確認した後，販売
情報に自動追加と印刷または紙に記載し投函・貼付
⑤計量
規格容器の個体管理
自動的に計量結果がサーバーの販売情報に追加
⑥陳列 入札またはせり場に陳列
⑦販売原票の作成
タブレットよりサーバー内の販売情報を引き出し，商品と貼付されている紙のデータを確認し
ながら，読み取り，入札・せり番号，ロット番号を追加してタブレットより入力し，販売原票
（販売情報）を作成
⑧入札販売情報の提供
場内モニター表示
買受人・市場職員のタブレット閲覧
⑨商品の下見 モニターまたはタブレット情報を見ながら買受人が下見
⑩入札 電子入札：買受人のタブレットによる入札参加と自動開札（落札者と数量が決定し，サーバーの販売情報に自動追加記録）
⑪せり
電子せり：市場職員による移動スクリーン操作と買受人のタブレットによるせり参加，自動開
札（落札者と数量が決定し，サーバーの販売情報に自動追加記録）
現状のせり方式を電子入札へ移行
⑫入札・せり結果の公表
入札・せり結果を記載したチケットまたはラベルを印刷出力し投函または貼付
場内モニター表示
買受人・市場職員のタブレット閲覧
⑬商品の荷渡し
入札・せり結果を記載したチケットまたはラベルで確認
買受人・市場職員のタブレットで確認
⑭仕切書・販売通知書等の作成
PC よりサーバー内の販売情報を引き出し，生産者，買受人ごとに仕切書・販売通知書（識別
番号として文書番号が付与）を作成
文書には，ロット番号も記載　　　陸揚量を集計し漁獲情報に追加入力
⑮仕切書・販売通知書等の発行
仕切書・販売通知書等の紙媒体発行　　ボックス投函・郵送
仕切書・販売通知書等の電子発行　PDF，Excel，CSV 形式ファイル
